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最近文厭目録
　（1962年1月～6月）
1　國
　1　絡　　　記
中國人の美意識についての研究
　一美的封象の多様振大的推移　笠原　仲二
　と原初的美意識の憂質一
若舌瓢藷会禦に綱議顧
瑠酷術的朧梛；孟し議
随筆，小品文について一中國文　　　　　　　　　　　　　　　内田　道夫　章史ノート㈲一
中緊製翌言一特醐鵬清水潔
中離蒙雛露護轟鮭波多野太郎
中國劇の脚色について　　　　　濱　　一　衛
中國古小説の展開一肺話，傳説，　　　　　　　　　　　　　　　内田　道夫　文藝一
彌藁懇」「論中國撲欄入谷仙介
　　　　　　　　　　　　　　　高木　正一・
「漢詩鑑賞入門」　　　　　　　武部　利男・
　　　　　　　　　　　　　　　高橋　和巳
挽歌から情歌へ　　　　　　　　西　岡　　弘
樂府選澤（1）　　　　　　　　　小　西　　昇
「中華茶書」　　　　　　青木正見
　2　先秦文學
管見「詩経」の疑問黙
六　義
田峻考
論　語
呂氏春秋
楚群における三言の要素
瞳見　敦郎
尾崎　雄二郎
大　嶋　　隆
貝塚　茂樹
西田　太一郎
竹治　眞夫
内
2月
z月
2月
5月
3月
3月
3月
2月
4月
6月
6月
1月
1月
2月
4月
6月
4月
4月
3月
立命館文學（立命館大學人文
學會）200
中國文藝座談會ノート（九州
大學）12
中國文藝座談會ノート（九州
大學）12
集刊東洋學（東北大學）7
大阪大學教養部研究集録（人
文魅會科學）10
横濱市立大學論叢X正一1
文學論輯（幅岡）9
文化XXV（仙台）
中國文學報16
創元吐全書剣308
漢文學會會報（國學院大學）13
中國文學評論（中國文學評論
肚）1
東京春秋肚B6，290照片1
中國文藝座談會ノート12
「アジア歴史事典」9ZF凡枇
東京支那學報（東京支那學會）8
「アジア歴史事典」9ZF凡吐
「アジア歴史事典」9卒凡肚
徳島大學學藝學部紀要（人文
科學）11
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「楚欝」九辮の題名と分章の問題　淺野　通有　6月　漢文學會會報（國學院大學）13
楚禽の王逸の注の「興」　　　　小尾　郊一　2月　廣島大學文學部紀要20
　3　漢代文學
漢代の詩について（1）　　　　　中島　千秋
書評：Watson，　Burton“Ssu一
　　　　　　　　　　　　　　澤谷　昭二maCh’ien；Grand　historian
　of　China”
史記三王世家について一漢代公
　　　　　　　　　　　　　　大　庭　　脩文書の様式よりみた研究畳書
「史記會注考讃校補八」
李延年
准南王劉安
劉　向
列女傳
劉　散
揚　雄
梁　鴻
　4　三國晋南北朝文學
建安詩の題材と賦
魏晋文學の特質
院籍と稲康
稽康の飛翔
箱康における自我の問題一稲康
　の生活と思想一
稲康と佛教
　一六朝思想史と稲康一
劉献之
陸　機
’陸　雲
書評：北京大學中文系文學史教
　研室「陶淵明詩文彙評」
『雷次宗
游　雅
劉　峻
劉孝紳
庚肩吾
文　選
劉　魏
庚　信
，挑　察
水澤　利忠
大　庭　　脩
五井　直弘
倉田　淳之助
倉田　淳之助
倉田　淳之助
西田　太一郎
大　庭　　脩
1月
3月
3月
61年
3月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
鈴木　修次　3月
船津　富彦　5月
興　膳　　宏　3月
興　膳　　宏　4月
幅永　光司　3月
幅永　光司
倉田　淳之助
高橋　和巳
高橋　和巳
瀧澤　精一郎
守屋　美都雄
内田　吟風
守屋　美都雄
高橋　和巳
高橋　和巳
一海　知義
高橋　和巳
高橋　和巳
一海　知義
3月
4月
4月
4月
6月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
愛媛大學紀要VI－1
史學雑誌71－3
史泉23．24合併號
史記會注考讃校補刊行會A5，
562書影9
「アジア歴史事典」9卒凡肚
「アジア歴史事典」92F凡杜
「アジア歴史事典」9卒凡杜
「アジア歴史事典」9ZF凡杜
「アジア歴史事典」9ZF凡杜
「アジア歴史事典」9卒凡砿
「アジア歴史事典」9卒凡杜
東京教育大學文學部紀要37
漢魏文化3
大安V正一3
中國文學報16
東方學報（京都）32
東洋史研究XX－4
「アジア歴史事典」9卒凡杜
「アジア歴史事典」9卒凡肚
「アジア歴史事典」9ZF凡吐
國學院雑誌63－6
「アジア歴史事典」9ZF凡杜
「アジア歴史事典」9卒凡肚
「アジア歴史事典」9卒凡肚
・「アジア歴史事典」9卒凡肚
「アジア歴史事典」9ZF凡杜
「アジア歴史事典」9卒凡泣
「アジア歴史事典」9ZF凡杜
「アジア歴史事典」9卒凡砿
「アジア歴史事典」9ZF凡杜
＿　2　一
洛陽伽藍記
木蘭辞
5　唐五代文學
唐五代歳時記資料の研究
唐宋詩と星宿一北斗一
唐才子傳　巻第十注
陸之朗
令狐徳秦
盧照鄭
楊　畑
李　嬌
劉希夷
酪賓王
李　善
李　菖
孟浩然
李　白
杜詩の給書性
藤村における杜甫
劉長卿
蒙　求
李　盆
孟　郊
韓詩の創新性一「琴操」にみえ
　る創新性一
韓愈についての一考察一特にそ
　の官人生活を中心として一
「長恨歌」の絡章と樂天の意圖
菅宗本長恨歌古鳥本をめぐる問
　題
白樂天における愛の認識一調論
　詩「井底引銀瓶」を中心にして
劉禺錫
柳宗元
柳宗元詩考
李　賀
李商隠
劉　責
酉陽雑姐
倉田　淳之助　4月　「アジア歴史事典」9卒凡杜
一海知義4月　「アジア歴史事典」9ZF凡杜
守屋　美都雄
近藤　光男
布目　潮風
渡邊　道夫
池　田　　温
村上　哲見
黒川　洋一
高木　正一
佐　藤　　保
佐　藤　　保
高橋　和巳
横　田　　滋
高木　正一
武部　利男
和田　利男
黒川　洋一
佐　藤　　保
渡邊　道夫
黒川　洋一
村上　哲見
佐々木　邦彦
太田　次男
藤野　岩友
幅田　裏之介
新　海　　一
横　田　　滋
池　田　　温
寛　　文　生
村上　哲見
村上　哲見
渡邊　道夫
池　田　　温
3月
3月
5月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
3月
4月
4月
4月
4月
4月
6月
3月
6月
6月
6月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
大阪大學文學部紀要9
北海道大學
外國語，外國文學研究9
立命館文學203
「アジア歴史事典」9卒凡砿
「アジア歴史事典」9ZF凡蔵
「アジア歴史事典」9ZF凡吐
「アジア歴史事典」9ZF凡砒
「アジア歴史事典」9ZF凡杜
「アジア歴史事典」9ZF凡肚
「アジア歴史事典」9卒凡杜
「アジア歴史事典」9ZF凡杜
「アジア歴史事典」9ZF凡杜
「アジア歴史事典」9卒凡杜
「アジア歴史事典」9ZF凡吐
漢文教室59
・中國文學報16
「アジア歴史事典」9卒凡砿
「アジア歴史事典」9卒凡吐
「アジア歴史事典」94汎吐
「アジア歴史事典」9卒凡杜
漢文學會會報（國學院大學）13
斯道文庫論集1
漢文學會會報（國學院大學）13
東京支那學報8
漢文學會會報（國學院大學）13
「アジア歴史事典」9ZF凡吐
「アジア歴史事典」9ZF凡杜
中國文學報16
「アジア歴史事典」9ZF凡砿
「アジア歴史事典」9ZF凡吐
「アジア歴史事典」9卒凡杜
「アジア歴史事典」9卒凡杜
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陸ii畠蒙　　　　　　　　　　斯波　義信
柳仲郭　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒川　　洋　一
劉　照　　　　　　　　　　　鈴　木　　俊
李燈　　　　　　　　　　田籠楠男
書㍊遥あ㌫㌶離入矢義高
饗鷺蒲顯辮級小川駐
遊仙窟　　　　　　　　　　　竹　田　　晃
李娃傳　　　　　　　　　　　尾上兼英
離魂記　　　　　　　　尾上兼英
迷槙記　　　　　　　　　　　尾上兼英
柳毅傳　　　　　　　尾上兼英
柳氏傳　　　　　　　　　　尾上兼英
6　宋代文學
話　本
柳　開
林通
楊　億
李　親
「王安石」（中國詩人選集二集4）
王安石はいつごろの人か
臨川集
洛陽名園記
柳永
劉放
「蘇賦上」（中國詩人選集二集
5）
蘇東披のこと
藁城集
游　酢
呂本中
岳飛「浦江紅」詞考辮
葉夢得
容齋随筆
隷稗
楊萬里
孟元老
陸　游
木山　英雄
頑澤　與九郎
佐　藤　　保
河上　光一
斯波　義信
清　水　　茂
清水　　茂
佐　伯　　富
斯波　義信
中田　勇次郎
柳田　節子
小川　環樹
田中　克己
斯波　義信
河上　光一
幅田　節生
夏　承　薫
柳田　節子
周藤　吉之
貝塚茂樹
斯波　義信
入矢　義高
高木正一
4月
4月
4月
4月
4月
5月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
5月
5月
4月
4月
4月
4月
3月
3月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
「アジア歴史事典」9卒凡杜
「アジア歴史事典」9卒凡肚
「アジア歴史事典」9ZF凡吐
「アジア歴史事典」9ZF凡吐
中國文學報16
集刊東洋學（東北大學）7
「アジア歴史事典」9卒凡肚
「アジア歴史事典」9卒凡杜
「アジア歴史事典」92F凡吐
「アジア歴史事典」9卒凡杜
「アジア歴史事典」9ZF凡吐
「アジア歴史事典」9ZF凡肚
「アジア歴史事典」9ZF凡杜
「アジア歴史事典」9卒凡杜
「アジア歴史事典」9卒凡杜
「アジア歴史事典」9ZF凡肚
「アジア歴史事典」9ZF凡枇
岩波書店B40．221
「中國詩人選集二集4」附録
「アジア歴史事典」9卒凡肚
「アジア歴史事典」9ZF凡吐
「アジア歴史事典」9ZF凡吐
「アジア歴史事典」9ZF凡吐、
岩波書店B40．201
「中國詩人選集二集5」附録
「アジア歴史事典」9ZF凡肚
「アジア歴史事典」9ZF凡杜
「アジア歴史事典」9卒凡杜
中國文學報16
「アジア歴史事典」9ZF凡杜
「アジア歴史事典」9ZF凡吐
「アジア歴史事典」9卒凡杜
「アジア歴史事典」9卒肚凡
「アジア歴史事典」9ZF凡杜
「アジア歴史事典」9ZF凡吐
＿4一
書評：朱東潤「陸游研究」
　干北山「陸游年譜」
楊　簡
劉克荘
葉士龍の晦庵先生語録類要にっ
　いて
劉次荘の樂府集・樂府集序解批
　到
楊太眞外傳
7　金元文學
校注「劉知遠諸宮調（2）」
楊顯元
挑　燧
録鬼簿
楊　載
柳　貫
明何壁校北西廟記提要一附張心
　逸彙校補遺一
楊維槙
「元曲選」百種曲の梗概と
　解説（5）
張心逸氏の元曲選稗補謹㈲につ
　いて
小川　環樹
山内　正博
佐　藤　　保
友枝　龍太郎
4月
4月
4月
2月
増田　清秀　3月
前野　直彬　4月
東北大學中國
文學研究室
田中　謙二
長澤　和俊
田中　謙二
長澤　和俊
島田　度次
波多野　太郎
萩原　淳卒
林　　雲　光
5月
4月
4月
4月
4月
4月
3月
4月
3月
波多野　太郎　3．月
中國文學報16
「アジア歴史事典」9ZF凡杜
「アジア歴史事典」9ZF凡肚
廣島大學文學部紀要21
大阪學藝大學紀要（人文科學）10
「アジア歴史事典」9ZF凡吐
集刊東洋學（東北大學）7
「アジア歴史事典」9ZF凡杜
「アジア歴史事典」9卒凡吐
「アジア歴史事典」9ZF凡砿
「アジア歴史事典」gzド凡砿
「アジア歴史事典」9ZF凡吐
横濱市立大學論叢（人文科學
系列）X亙一2，3合併號
「アジア歴史事典」9ZF凡1吐
紳戸外國語大學論叢XI－3
横濱市立大學論叢（人文科學
系列）X】ロー2．3合併號
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8　明代文學
「明代挿圖本圖録一内閣文庫所
　藏短篇小説之部一」
劉　基
銚廣孝
「高啓」（中國詩人選集二集10）
青邸，兆民，嶺雲など
羅貫中
楊士奇
楊　榮
李東陽
楊一清
李夢陽
楊　愼
楊愼の詩論
湧憧小品
陸　釆
長澤　規矩也
山　井　　湧
楢木　野宣
入谷　仙介
入谷　仙介
木山　英雄
藤　井　　宏
岩　見　　宏
前野　直彬
岩　見　　宏
前野　直彬
山根　幸夫
横田　輝俊
安野　省三
傳　田　　章
1月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
2月
4月
4月
山本書店
「アジア歴史事典」gzド凡吐
「アジア歴史事典」9ZF凡杜
岩波書店B40，196
「中國詩人選集二集10」付録
「アジア歴史事典」9卒凡砿．
「アジア歴史事典」9ZF凡吐
「アジア歴史事典」9ZF肚杜
「アジア歴史事典」9卒凡砿
「アジア歴史事典」9卒凡吐
「アジア歴史事典」9ZF凡赴，
「アジア歴史事典」gzド凡吐
廣島大學文學部紀要20
「アジア歴史事典」9卒凡杜
「アジア歴史事典」9ZF凡杜
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李開先　　　　　　　　　　　傳　田　　章　4月
李攣龍　　　　　　　　　　　　前野　直彬　4月
梁辰魚　　　　　傳田章4月
李賛　　　　　　　 島田度吹4月
李日華　　　　　　　　前野直彬4月
凌濠初　　　　　　　　　　　木山　英雄　4月
葉天蓼　　　　　　　　　　　　松枝　茂夫　4月
毛晋　　　　　 前野直彬4月
金瓶梅飲食考⇔　　　　　　　　桑山　龍ZF　1月
本學藏ミ三十九㊨本拍案驚奇ミ　白木　直也　2月
　について
喩林　　　　　 山根幸夫4月明1鵯聾糟蒜蒸卑小野和子…月
柳敬亭（明末奇人傳其一）　　頑本雅一
9　清代文學
毛聲山
「臭偉業」
　12）
式臣呉梅村
明の滅亡と臭梅村の史詩
黄宗義の文學観
李　漁
笠翁十種曲
尤　個
毛奇齢
熊賜履
柳齋志異
揚州十日記
劉大樋
紅槙夢首回，
（中國詩人蓮i集二集
　　　　　　冒頭部分の筆者に
　就いての疑問（績）一畳書一
盧文詔
陸　耀
挑　鼎
儒林外史の作者，呉敬梓につい
　て一呉敬梓が生活した時代的　高向　洋人
　背景一
「儒林外史」の人物描爲　　水上早苗
凌廷堪　　　　　　　　　　　後藤　基巳
李汝珍　　　　　　　　　　　田　森　　裏
木山　英雄i
幅本　雅一
頑本　雅一
幅本　雅一
頑本　雅一
伊藤　漱卒
伊藤　漱ZF
佐　藤　　保
近藤　光男
後藤　基巳
木山　英雄
松枝　茂夫
伊藤　虎丸
伊藤　漱ZF
倉田　淳之助
倉持　徳一郎
倉持　徳一郎
4月
6月
6月
3月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
6月
4月
4月
4月
2月
6月
4月
4月
「アジア歴史事典」9ZF凡杜
「アジア歴史事典」9ZF凡杜
「アジア歴史事典」9卒凡杜
「アジア歴史事典」9ZF凡祉
「アジア歴史事典」9卒凡杜
「アジア歴史事典」9ZF凡肚
「アジア歴史事典」9ZF凡虻
「アジア歴史事典」9卒凡耐二
中文研究（天理大學）2
廣島大學文學部紀要20
「アジア歴史事典」9ZF凡吐
史林xxxxr－2．3
關大一高紀要　　　’
「アジア歴史事典」9卒凡肚
岩波書店B40，202
「中國詩人選集二集12」附録
關西大學東西學術研究所論叢55
史泉23．24合併號
「アジア歴史事典」gzド凡杜
「アジア歴史事典」9卒凡吐
「アジア歴史事典」gzド凡杜
「アジア歴史事典」9ZF凡祀
「アジア歴史事典」9卒凡肚
「アジア歴史事典」9卒凡杜
「アジア歴史事典」9ZF凡吐
「アジア歴史事典」9ZF凡吐
東京支那學報（東京支那學會）
8
「アジア歴史事典」9ZF凡虻
「アジア歴史事典」9卒凡杜
「アジア歴史事典」9ZF凡肚
中國文藝座談會ノート（九州
大學）12
漢文學10
「アジア歴史事典」9卒凡杜
「アジア歴史事典」9ZF凡杜
＿　6　＿
李兆洛
林伯桐
梁章釦
銭大所の文學（績）
楊以増
麟　慶
劉喜海
龍威秘書
梁廷栴
r雷學洪
楊済孫
「見女英雄傳」研究の資料
楡　擬
陸心源
林　紆
劉　顎
劉光第
弾詞「珍珠塔」のこと
郎潜紀聞
問経堂叢書
庸童筆記
大鼓書私録（下）
太卒天國をめぐる文學
柳亜子
老残遊記
倉持　徳一郎　4月
後藤　基巳　4月
倉持　徳一郎　4月
近藤　光男　6月
倉持　徳一郎　4月
百　瀬　　弘　4月
大　西　　寛　4月
倉持　徳一郎　4月
佐々木　正哉　4月
後藤　基巳　4月
中田　勇次郎　4月
鳥居　久靖　1月
山　井　　湧　4月
大　西　　寛　4月
尾上　兼英　4月
小　野　　忍　4月
小林　通雄　4月
澤田　瑞穂　1月
倉持　徳一郎　4月
藤　井　　宏　4月
北山　康夫　4月
澤田　瑞穂　3月
内田　道夫　3月
倉田　貞美　4月
小　野　　忍　4月
小説界革命と梁啓超一思想史的　　　　　　　　　　　　　　　中野　美代子　考察（清末小説研究その五）
羅振玉　　　　　　　　　　　榎　　一　雄
3月
4月
「アジア歴史事典」9卒凡杜
「アジア歴史事典」9卒凡肚
「アジア歴史事典」9卒凡吐
東京支那學報（東京支那學會）
8
「アジア歴史事典」9卒凡杜
「アジア歴史事典」9ZF凡吐
「アジア歴史事典」9ZF凡吐
「アジア歴史事典」9卒凡杜
「アジア歴史事典」9卒凡杜
「アジア歴史事典」9・ZF凡杜
「アジア歴史事典」9ZF凡杜
中文研究（天理大學）2
「アジア歴史事典」9ZF凡杜
「アジア歴史事典」9卒凡杜
「アジア歴史事典」9ZF凡肚
「アジア歴史事典」9ZF凡杜
「アジア歴史事典」9卒凡肚
中文研究（天理大學）2
「アジア歴史事典」9ZF凡砒
「アジア歴史事典」9卒凡吐
「アジア歴史事典」9ZF凡肚
天理大學學報X】江一3
東北大學文學部研究年報12
「アジア歴史事典」9卒凡杜
「アジア歴史事典」9李凡肚
北海道大學・外國語・外國文
學研究lx
「アジア歴史事典」9卒凡杜
最
近
文
献
目
録
國
巳
10　現代文學
’「中國現代詩集」
　集斑）
中國新劇史略㈲一
五四の時期における胡適
五四のころの罷秋白
《新青年》と李大釧
陳濁秀
楊玉如
魯　迅
（世界現代詩 秋吉　久紀夫
　　　　課編
大　芝　　孝
竹　田　　晃
新島　淳良
丸山　松幸
新島　淳良
野　澤　　豊
竹　内　　好
1月
3月
6月
6月
6月
6月
4月
4月
東京飯塚書店190
紳戸外大論叢X］匹一3
大安咀一5
大安咀一5
大安血一5
大安咀一5
「アジア歴史事典」9ZF凡肚
「アジア歴史事典」9ZF凡吐
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文學革命と魯迅
「魯迅研究」
魯迅藝術學院
魯迅「野草」論
替康と魯迅（1）
魯迅と民間文藝（下四）
ソ連人の魯迅論（百ペトロフ）
革命殉難者柔石の未刊原稿《中
　國文學史略》
順口順耳論
聞一多の格律詩とその限界
歴史文學における史實と7イク
　ションー郭沫若の史劇論から
葉紹鈎
林語堂
羅家倫
愈卒伯
老　舎
　「老舎・曹禺集」　（中國現代
　文學選集6）離婚・日の出，
　夫・ランプ（沈從文）
曹禺の戯曲
あの人この人
人民中國の作家と作品O～⇔
熊佛西
李公撲
陽翰笙
李廣田
庸　言
「十月の歌」抄（その一）
李　季
「長編小設集W」　（中國現代文
　學選集12」）野火と春風は古城
　に闘う
　書評
奮軍人・現作家・李先生
李英儒さんの抱擁
丸　山　　昇　6月
川上久壽3月
齋藤　秋男　4月
吉田　富夫　4月
林田　愼之介　1月
志賀　正年　3月
川上久壽1月
胡　從　経　5月
石田　武夫　3月
堀田　ナッ　2月
清水　榮吉　1月
丸　山　　昇　4月
丸　山　　昇　4月
齋藤　秋男　4月
松枝　茂夫　4月
丸　山　　昇　4月
麟警葺・月
梁　夢　廻　6月
金子　光晴　6月
竹　内　　實
丸　山　　昇
新島　淳良
新島　淳良
丸　山　　昇
伊藤　秀一
上尾　龍介　2月
丸　山　　昇　4月
李　英　儒者
立間　詳介i澤
富士正晴鋸
大江　健三郎　2月
野　間　　宏　2月
大安皿
東京くろしお出版292
「アジア歴史事典」gzp凡碇
中國文學報16
中國文學評論（中國文學評論
杜）1
天理大學學報X］【－3
小樽商大人文研究23
大安VI－4
彦根論叢（人文科學特集）12
中國文藝座談會ノート
（九州大學）12
中文研究（天理大學）2
「アジア歴史事典」9ZF凡赴
「アジア歴史事典」9卒凡吐
「アジア歴史事典」9卒凡杜
「アジア歴史事典」9ZF几杜
「アジア歴史事典」9ZF几杜
　　　卒凡杜B6385
　　　「中國現代文學選」集月報
　　　（平凡枇）5
　　　「中國現代文學選集」月報
　　　（卒凡吐）5
・一・月（「中國現代文學選集ZF凡吐）2～5」蹄
4月　「アジア歴史事典」9卒凡杜
4月　「アジア歴史事典」9卒凡肚
4月　「アジア歴史事典」9卒凡吐
4月　「アジア歴史事典」9ZF凡吐
4月　「アジア歴史事典」9ZF凡赴
　　　中國文藝座論會ノート
　　　（九州大學）12
　　　「アジア歴史事典」9ZF凡杜
2月　干凡杜B6424
圓書新聞641
「中國現代文學選集」月報
（卒凡枇）1
「中國現代文學選集」月報一
（卒凡杜）1
＿　8　一
†記録文學集1」（中國現代文
　　　　　　　　　　　　　　　岡崎學選集15）抗日戦回想録（郭
　沫若）西北見聞記（茅盾）すべ　竹内
　てを薫に（呉運鐸）
霧都重慶の思い出　　　　　　　粛　　　　瀟
郭沫若先生のこと　　　　　　山本　安英
「記録文學集百」　（中國現代文
　學選集18）東に昇る太陽・饗　相　浦　　呆
　　　　　　　　　　　　　　　光岡　玄他課田人民公砿史・緑樹は生い繁
　る・北方の赤い星・赤い安源
灘翼纏職繊纏㌔
「三里湾」のむずかしさ　　　　倉石　武四郎
‘中國の大衆藝能　　　　　村松一彌
梁斌：作家紹介　未詳胡萬春〈新しい人間像〉について　島・田　政雄
「繰花物語（上）」　　璽好徳藁
チンチャチー詩抄（1）　　　　　上尾　龍介
ウェンチェ詩抄博斯騰湖眸にて　秋吉　久紀夫
　11比較文學
ヰ國における日本の文學作品李芒
中辮醗書目（稿）一和漢文鳥居久靖
金剛醜女憂文とわが國読話文學　川口　久雄
糟醸躍碑子及び鵠編佐藤俊彦
青曙薯」「彫二＋歌佛」と廣田二郎
藤村における杜甫一「ただひと
　り岩をめぐりて，この岸に愁
　を繋ぐ」一
中國の色情小説及び怪奇小説と
　芥川龍之介
　12　日本漢文學史
漠文訓讃の再検討⇔　　　　　　藤堂　明保
書㌶；罐」噸朝躰漢清水茂
石山寺本大唐西域記の和訓　　　築　島　　裕
表現形式から観た道眞の詩　　　大野　實之助
璽享騒翼われ礪木安黒江一郎
俊夫　　　　3月實他課 卒凡杜B6358
・月（「中國現代文學選集ｲ凡杜）2」月報
・月（「中國現代文學選集ｲ凡杜）2」臓
4月　卒凡吐　B6426
5月
5月
5月
4月
3月
6月
1月
1月
3月
3月
3月
4月
1月
卒凡肚B6423
「中國現代文學選集」月報
（卒凡吐）4
「中國現代文學選集」月報
（卒凡杜）4
大安X正一3
大安XI－2
至誠堂346
中國文學評論（中國文學評論
吐）1
中國文學評論（中國文學評論
杜）1
大安XI－2
天理大學學報X正一3
漢文教室59
朝鮮學報23
小樽商大人文研究23
黒川　洋一　4月　中國文學報16
大塚繁樹1月愛媛大學紀要皿一1
3月
4月
2月
3月
4月
漢文教室59
中國文學報16
人文科學紀要（東京大學教養
學部）26輯，國文學漢文學8
東洋研究（早稻田大學）10
九州中國學會報8
最
近
文
献
目
録
國
5
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冊
賓鍵辮灘混滞屹頼惟勤
書評：「近代日本の中國語教育」　安藤　彦太郎
青邸，兆民，嶺雲など　　　入谷仙介
13學會展望
羅雪堂著述目録二巻景
中國叢書目録史の新しい一頁　　　　　　　　　　　　　　戚《中國叢書目録》にっいて
3月
3月
4月
お茶の水女子大學人文科學紀
要15
大安皿一2．3
「中國詩人選集二集10」付録
　　嘉　3月　東方學（東方學會）23
志　芥　4月　大安孤一4
夏　中 國
1　線 記
「中國文學家大辞典」
「寸心集」
正　　壁
李　希　凡
談驚畿量鑛麟談在編宗
關於評債漢魏六朝某些文學作品
　的問題（漫談在編爲中國文學　敬
　史中的問題）
元明清文學分期問題墳談（漫談
　在編鳥中國文學史中的問題）
整理河北省歴代著名作家傳略
建
61年
10月
4月
2月
4日
陶娼
劉世徳錫
曇織苧幕1召
談文學現象與肚會背景（漫談在　　　　　　　　　　　　　　文　編爲中國文學史中的問題）
提鰹㌶織鶏騨薗縫）允
陳受頓教授著「中國文學史略」林
　序言　　　　　　　　　　　　（呂恵連課）
幾黒占有關古典文學研究的建議　　丁　　　　山
封古典文學選注工作的
　一些看法一摘自人民文學出版　洪
　杜的工作小結
也談注繹
細節的選揮和庭理
形象，感受和批評
茜
臭
毛
　　詮晶
　　建鵠
語　　堂　1月
　　　　15日
　　2月
學習毛主席批到地綴承文藝遺産
　的理論一紀念《在延安文藝座　郭　　預
　談會上的講話》護表二十周年
鳥作與批評　　　　　　　　　　仲
談叙述與描鳥　　　　　　　　　老
鍛麟家臥風格炉些龍屡傳
濤鵠
棘詔
壇鵠
香港文史出版杜1746
北京作家出版吐250
光明日報文學遺産40ぴ
光明日報文學遺産40σ
光明日報文學遺産406
光明日報
光明日報文學遺産399
光明日報文學遺産401
新時代正一ユ
文藝報291
光明日報文學遺産398・
光明日報大家談
光明日報
星2月文學評論62－1
衡鵠
父鵠
舎　2月
誓・月
光明月報文學遺産415
中央日報
北京文藝88
北京文藝90
10一
